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ια πολύ σημαντική και άξια αναφοράς ιδιαιτερότητα της πόλης
μας είναι η μεγάλη ποικιλία ασυνήθιστων βαπτιστικών ονομάτων
που συναντάμε κατά τον προηγούμενο αιώνα (μέχρι τη δεκαετία
του 1960 περίπου) να φέρουν οι κάτοικοί της και μάλιστα σε κάθε άλλο παρά
ευκαταφρόνητο αριθμό αναλογικά με τον πληθυσμό της.
Η όμορφη αυτή και άκρως ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα οφείλει την ύπαρξή
της σε πολλές αιτίες, άλλες από τις οποίες αφορούν σε μεμονωμένα ονόματα
και σε άλλες κατηγορίες ονομάτων.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε ν’ αναφερθούμε σε αρκετές από τις αιτίες
αυτές, παραθέτοντας και ονόματα που συναντάμε σε κάθε κατηγορία. Φυσικά,
σπουδαιότερες είναι εκείνες που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική μυθο-
λογία αφενός και στην αρχαία ελληνική ιστορία αφετέρου.
Τα 400 περίπου χρόνια σκλαβιάς που βίωσε το Έθνος μας έπαιξαν καθο-
ριστικό ρόλο στο να δίνουν οι Έλληνες στα αγόρια και στα κορίτσια τους
ονόματα αρχαία, για να τονίζουν τον άρρηκτο δεσμό τους με το ένδοξο παρελ-
θόν των αρχαίων προγόνων τους. Βέβαια, αρωγός σε αυτήν την προσπάθειά
τους ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία δεχόταν τις επιλογές αυτές των
αναδόχων, και με αυτό τον τρόπο ανέβαινε το ηθικό των σκλαβωμένων Ελ-
λήνων.
Από τη μυθολογία μας συναντάμε πολλά ονόματα γυναικών, όπως Ερατώ,
Ευτέρπη, Κλειώ, Μελπομένη, Τερψιχόρη κλπ. που αναφέρονται στις εννέα
Μούσες, Αγάπη, Γαλάτεια, Θέτις στις Νηρηίδες (νύμφες της θάλασσας), Αίγλη,
Αρεθούσα στις Εσπερίδες και Αγλαΐα, Ευφροσύνη, Θάλεια στις τρεις Χάριτες.
Αντιόπη: βασίλισσα των Αμαζόνων, σύζυγος του Θησέα, μητέρα του Ιπ-
πολύτου. Αύρα: κόρη του Τιτάνα Λέλαντα και της Περιβαίας. Δανάη: κόρη
του βασιλιά του Άργους Ακρισίου, η οποία γέννησε τον Περσέα από τον Δία.
Δηιδάμεια: κόρη του βασιλιά της Σκύρου Λυκομήδη, σύζυγος του Αχιλλέα.
Εσπερία: κόρη του θεού Κεβρήνου, ερωμένη του γιου του Πριάμου Αισακού.
Μ
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Ευρυάλη: μία από τις τρεις Γοργόνες που ταξίδευαν στη θάλασσα. Το ίδιο
όνομα είχε και κόρη του Μίνωα. Ήβη: θεά κόρη του Δία και της Ήρας, σύ-
ζυγος του Ηρακλή, προσωποποίηση της νεότητας. Ιώ: κόρη του βασιλιά του
Άργους Ινάχου, ερωμένη του Δία. Σεμέλη: κόρη του Κάδμου και μητέρα του
Διονύσου.
Επίσης, από τη μυθολογία μας συναντάμε και αρκετά ονόματα ανδρών.
Άδμητος: σύζυγος της Άλκηστης, ο οποίος συμμετείχε στην Αργοναυτική εκ-
στρατεία. Αμφιτρύων: μυθικός βασιλιάς της Τίρυνθας, σύζυγος της Αλκμήνης.
Δευκαλίων: γιος του Προμηθέα, μυθολογικός γενάρχης των Ελλήνων, σώθηκε
από τον κατακλυσμό του Δία με τη σύζυγό του Πύρρα. Λέανδρος: ερωμένος
της Ηρώς, ιέρειας της Αρτέμιδας στη Σηστό. Πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να
διαπλεύσει τον Ελλήσποντο για να συναντήσει την Ηρώ. Νεοπτόλεμος: γιος
του Αχιλλέα και της Δηιδάμειας, ήρωας του Τρωικού πολέμου, ιδρυτής του
βασιλείου της Ηπείρου. Ορφέας: μυθικός ποιητής και μουσικός, γιος του
Απόλλωνα, σύζυγος της Ευρυδίκης. Πολυδεύκης: μυθικός γιος του Δία, ένας
από τους Διόσκουρους. Φιλοκτήτης: βασιλιάς της Μαγνησίας, ομηρικός ήρωας
που συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο. Φοίβος: το έτερο όνομα του θεού
Απόλλωνα. Φρίξος: γιος του Αθάμαντα και της Νεφέλης, αδελφός της Έλλης.
Όπως προαναφέραμε, εκτός της μυθολογίας, πολλά ονόματα αφορούν
στην αρχαία ελληνική ιστορία. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά γυναικών
και ανδρών.
Αγαθόκλεια: Ελληνίδα βασίλισσα της Βακτριανής (αρχαία Περσική σα-
τραπεία, σημερινό Αφγανιστάν). Αρτεμισία: βασίλισσα της Αλικαρνασσού,
συμμετείχε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ελπινίκη: κόρη του Μιλτιάδη, ετε-
ροθαλής αδελφή του Κίμωνα. Θεανώ: (1) σύζυγος του Πυθαγόρα, (2) μητέρα
του Παυσανία, η οποία έβαλε την πρώτη πέτρα στον ναό για να κλειστεί ο
γιος της ως προδότης. Ρωξάνη: σύζυγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κόρη του
ηγεμόνα της Βακτριανής Οξυάρτου. Υπατία: νεοπλατωνική φιλόσοφος από
την Αλεξάνδρεια (330-415 μ.Χ.), θανατώθηκε από χριστιανούς. Αριστομένης:
στρατηγός των Μεσσηνίων, τους οποίους οδήγησε κατά των Σπαρτιατών και
Κορινθίων. Διογένης: κυριότερος εκπρόσωπος της κυνικής φιλοσοφίας (400-
325 π.Χ.). Επαμεινώνδας: Μέγιστος στρατιωτικός και πολιτικός των Θηβών,
από τους σπουδαιότερους της αρχαίας Ελλάδας. Ευκλείδης: μαθηματικός,
πατέρας και θεμελιωτής της γεωμετρίας, άκμασε την εποχή του Πτολεμαίου Α΄.
Ευρυκλείδης: Αθηναίος μάντης. Θεόφραστος: φιλόσοφος από την Ερεσσό
Λέσβου, συνεργάτης και διάδοχος του Αριστοτέλη. Ιπποκράτης: γιατρός από
την Κω (460-377 π.Χ.), θεωρείται ο πατέρας της ιατρικής επιστήμης. Κλεάνθης:
στωικός φιλόσοφος, μαθητής του Ζήνωνα και διάδοχός του. Πολύβιος: ση-
μαντικός ιστορικός από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ο οποίος άκμασε στη
Ρώμη (200-120 π.Χ.). Πυθαγόρας: μαθηματικός, φυσικός, φιλόσοφος και
θεολόγος από τη Σάμο (572-500 π.Χ.). Τιμολέων: επιφανής Κορίνθιος στρα-
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τηγός (411-330 π.Χ.). Έδρασε στη Σικελία κατά των τυράννων και των Καρ-
χηδονίων.
Μετά τη μυθολογία και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας άλλες αιτίες,
στις οποίες οφείλεται η ύπαρξη των ασυνήθιστων βαπτιστικών ονομάτων,
είναι και οι ακόλουθες:
Ιστορία Βυζαντίου: Ιουστινιανή, Ιουστίνη, Προκοπία, Ταρσίτσα, Ευπραξία,
Βελισσάριος, Βησσαρίων, Δωρόθεος, Ηράκλειος, Θεοδόσιος, Θεόφιλος, Ισίδω-
ρος, Κρίσπος, Λεόντιος, Νικηφόρος, Σωφρόνιος.
Παλαιά και Καινή Διαθήκη: Γεσθημανή, Εσθήρ, Σαλώμη, Υπαπαντή,
Αβραάμ, Βαρθολομαίος, Γαβριήλ, Δανιήλ, Ζαχαρίας, Ισαάκ, Ιωακείμ, Ιωσήφ,
Πρόδρομος, Συμεών.
Ποίηση και λογοτεχνία: Βεατρίκη, Ελβίρα, Λεσβία, Σαπφώ, Μυρτώ, Ευ-
ρυκόμη, Ερωτόκριτος, Μελάνθης, Φεοντόρ.
Πολύτιμα μέταλλα και πετράδια: Ασημίνα, Ρουμπίνη, Σμαράγδα, Χρυσή,
Μαλαματένια.
Άνθη: Γαρυφαλιά, Κλημεντία, Κοραλία, Λουΐζα, Ροδοθέα, Μυρσίνη,
Τριανταφυλλιά, Υακίνθη, Φιλάνθη, Τριαντάφυλλος.
Δένδρα-φυτά: Δάφνη, Καστανιά, Κερασία, Κερασούλα, Λεμονιά.
Ιδιότητα: Μυροφόρα, Πολυτίμη, Πολυνίκη, Πούλια, Αγαθή, Ακριβή, Αρ-
χοντούλα, Γκόλφω, Διαλεκτή, Ελπιδοφόρα, Ευλαλία, Ευμορφία, Χαριτωμένη,
Χρυσαυγή, Ελεούσα, Ευθύφρων, Θεοχάρης, Ρήγας, Αυγή, Ευφορία, Ξανθή,
Καλή, Σεβαστή.
Κινηματογράφος: Εριέττα, Ζαΐρα, Κάρμεν, Χλόη, Γκρέτα.
Πολιτικοί: Θεοτόκης, Μεταξάς, Τσαλδάρης.
Κράτη-πόλεις: Άλμπα, Βενετία, Βερσαλία, Βηθλεέμ, Ελλάς, Ιωνία, Καλλι-
θέα, Κέρκυρα, Κιλικία, Λάρισα, Μόσχα, Ολυμπία, Σερβία, Φιλαδέλφεια.
Μικρασιατικά-προσφυγικά: Θέκλα, Παρθένα, Παρθενία, Σαββατία, Σε-
βαστιανή, Σουλτάνα, Ανανίας, Άνθιμος, Αφεντούλης, Κύριλλος, Χρύσανθος.
Λατινικά: Ιολάνδη, Ισαβέλλα, Κλαίρη, Ματθίλδη, Ρεγγίνα, Υβόννη, Αλβέρ-
τος, Αύγουστος, Μερκούριος, Ρολάνδος.
Ρωμαϊκά/ιταλικά: Ανδριανή, Αιμιλία, Αυρηλία, Βαλέρια, Κορνηλία, Λα-
βίνια, Λαυρεντία, Ρόζα, Ροζάννα, Ροζαλία, Ροζαλίντα, Αδριανός, Αυρήλιος,
Αμβρόσιος, Κλαύδιος, Λαυρέντιος.
Δυτικής Ευρώπης: Βιλελμίνη, Βικτωρία, Γενοβέφα, Γερτρούδη, Ελεονώρα,
Ερνεστίνη, Έλσα, Βύρων, Ναπολέων, Όθων, Ερρίκος.
Μουσουλμανικά: Λεϊλά, Σαφέτ.
Ονόματα πλοίων: Αρντένα, Καρτερία.
Συναντάμε ακόμη και πολλά άλλα, όπως θα δούμε στη συνέχεια με την ανα-
φορά όλων των ονομάτων ανδρών και γυναικών κατ’ αλφαβητική σειρά, με
την παράθεση των επιθέτων αυτών που τα έφεραν.
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Εάν θελήσουμε να ανιχνεύσουμε τους λόγους, για τους οποίους οι πρό-
γονοί μας στην Πρέβεζα κατά τα πρώτα 60 περίπου χρόνια του προηγούμε-
νου αιώνα ανέτρεχαν στις προαναφερόμενες αιτίες για την ονοματοθεσία των
παιδιών τους, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι. Πρώτος
και κυριότερος είναι η παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά θα πρέπει
να δίνουν στα νεογέννητα τα ονόματα των γονέων τους, δηλαδή το όνομα
του παππού και της γιαγιάς. Σε πολλές οικογένειες πρεβεζάνικες ίσως τα
σπάνια ονόματα να προέρχονται από πιο παλιά χρόνια σαν οικογενειακή παρά-
δοση. Δεδομένου ότι η πόλη μας ελευθερώθηκε μόλις το 1912, είναι εύλογο
να συναντάμε την πληθώρα αυτή των ιστορικών ονομάτων, που συνήθιζαν
να δίνουν οι σκλαβωμένοι Πρεβεζάνοι στα παιδιά τους.
Άξιο όμως παρατήρησης και αναφοράς είναι το γεγονός ότι δεν περιορί-
ζονται μόνο στα ονόματα αρχαίων ηρώων στρατιωτικών και πολιτικών, αλλά
με την ίδια συχνότητα συναντάμε και ονόματα αρχαίων ανθρώπων του πνεύ-
ματος, της τέχνης, της ποίησης. Μυρτώ: λυρική ποιήτρια από τη Βοιωτία που
επηρέασε τον Πίνδαρο. Σαπφώ: ονομαστή λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο
που υμνήθηκε σαν δέκατη Μούσα. Αρίσταρχος: τραγικός, σύγχρονος του
Ευριπίδη. Μελάνθης: Αθηναίος τραγικός και ελεγειακός ποιητής του 5ου π.Χ.
αιώνα. Φιλήμων: κωμικός ποιητής του 4ου π.Χ. αιώνα. Φαίδων: φιλόσοφος
από την Ηλεία, μαθητής του Σωκράτη.
Η ύπαρξη όλων αυτών των ονομάτων φανερώνει ότι υπήρχε καλό πολιτι-
στικό επίπεδο στην κοινωνία του τότε. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγο-
νός ότι η πόλη μας, και από τον 19ο αιώνα, σαν λιμάνι ήταν μεγάλο διαμετα-
κομιστικό κέντρο, ευρισκόμενη σε πλεονεκτική θέση από τις πόλεις της
ενδοχώρας, όπως άλλωστε όλα τα λιμάνια μέχρι το 1950 περίπου οπότε άρ-
χισαν να αναπτύσσονται οι χερσαίες συγκοινωνίες. Άξιο αναφοράς ότι στην
Πρέβεζα του τότε υπήρχαν πέντε προξενεία. Όλα αυτά συνηγορούν στο να
υπάρχουν διευρυμένοι κοινωνικοί ορίζοντες.
Ο καλός βαθμός πολιτιστικού επιπέδου γίνεται αντιληπτός και από τη
χρήση πολλών ονομάτων λατινικών, ρωμαϊκών και άλλων δυτικών κρατών.
Βεατρίκη: γυναίκα που αγαπήθηκε από τον Δάντη και απαθανατίστηκε στη
Θεία Κωμωδία. Βιλελμίνη: όνομα βασιλισσών δυτικών κρατών. Ελεονώρα:
ινφάντα της Καστίλλης, κόρη του Αλφόνσου Η΄ του Ευγενούς. Ελβίρα: ηρωίδα
λυρικών ποιημάτων του Λαμαρτίνου Αλφόνσου, Γάλλου ρομαντικού ποιητή.
Κορνηλία: Ρωμαία, κόρη του Σκιπίωνα του Αφρικανού. Αμβρόσιος: θεολό-
γος και φιλόσοφος, επίσκοπος Μεδιολάνων.
Εκτός της παράδοσης άλλοι λόγοι είναι: Η προσπάθεια για κοινωνική
προβολή με τον εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης από την ονοματοθεσία
σπάνιων ονομάτων. Η συμπάθεια σε διάφορα άνθη, φυτά και δένδρα (Γαρυ-
φαλιά, Τριανταφυλλιά, Υακίνθη, Δάφνη). Η υπέρμετρη αγάπη για πόλεις,
κράτη και χαμένες πατρίδες (Κέρκυρα, Λάρισα, Ελλάς, Σερβία, Κιλικία, Ιωνία,
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Φιλαδέλφεια). Ο φανατισμός για πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα
(Θεοτόκης, Μεταξάς, Μόσχα). Η υπέρμετρη αγάπη για ηθοποιούς, όπως τη
Γκρέτα Γκάρμπο. Ονόματα πρωταγωνιστριών ορισμένων έργων, όπως Εριέττα
από το έργο Αι δύο ορφαναί και Κάρμεν από το ομώνυμο μελόδραμα του
Μπιζέ και το ομώνυμο κινηματογραφικό έργο. Ο θαυμασμός και η αγάπη για
τα πρόσωπα των πρωταγωνιστριών ήταν ο λόγος που έδωσαν τα ονόματά
τους στα παιδιά τους.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε ν’ αναφέρουμε ότι πολλές επιλογές ονομά-
των ήταν των αναδόχων, όπως π.χ. το όνομα Αρντένα που δόθηκε κατόπιν
επιθυμίας της νονάς, η οποία είχε ενθουσιασθεί από την ομορφιά ενός γαλλικού
πλοίου που είχε έρθει στο λιμάνι στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και έφερε
το όνομα αυτό.
Καταγράψαμε 424 ασυνήθιστα ονόματα (265 γυναικών και 159 ανδρών)
και αναφέρουμε 1.333 συμπολίτες και συμπολίτισσές μας που τα έφεραν
(800 γυναίκες και 533 άνδρες). Καταθέτουμε το παρόν άρθρο για να γνωρί-
σουν οι νεότεροι μια πτυχή της κοινωνικής ζωής των προγόνων τους αφενός
και με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν στοιχεία χρήσιμα για περαιτέρω έρευνα
από ειδικούς μελετητές αφετέρου.
Στα χρόνια που πέρασαν, από την εποχή που αναφερόμαστε βέβαια, ο
χάρτης των επιθέτων που συναντάμε στους σημερινούς κατοίκους της πόλης
μας έχει αλλάξει αρκετά. Άλλες οικογένειες έφυγαν, από τη δεκαετία του
1950 κυρίως, εσωτερικοί ή εξωτερικοί μετανάστες, άλλες έσβησαν χωρίς
απογόνους και άλλες εξακολουθούν να είναι παρούσες στην Πρέβεζα του
σήμερα. Μετά την ανάγνωση όμως του παρόντος άρθρου, στο μυαλό και
στην ψυχή του κάθε αναγνώστη θα είναι όλοι παρόντες.
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η συγκέντρωση των
στοιχείων αυτής της εργασίας οφείλεται στους εξής κυρίως λόγους:
1) Στη λεπτομερή επεξεργασία 3.800 φωτογραφιών που συγκεντρώσαμε
από Πρεβεζάνους και Πρεβεζάνες και την ουσιαστική βοήθειά τους στην κατα-
γραφή των απεικονιζομένων.
2) Στην επαφή μας με πολλούς, επίσης, συμπατριώτες και συμπατριώτισ-
σές μας και την άντληση απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την ονομα-
τοθεσία του τότε.
3) Στην καταγραφή πολλών ονομάτων από τους τάφους του κοιμητηρίου
της πόλης μας.
4) Στην ισχυρή μνήμη που διαθέτουμε όσον αφορά στο πρεβεζάνικο γί-
γνεσθαι κατά την αναφερόμενη στην επικεφαλίδα χρονική περίοδο.
Παραθέτουμε πρώτα τα ασυνήθιστα ονόματα των γυναικών, ευγενικά
φερόμενοι, και ακολουθούν των ανδρών, τα οποία είναι πιο λίγα. Σε κάθε
περίπτωση αναφέρουμε και τα επώνυμα των οικογενειών που έφεραν τα ονό-
ματα αυτά.
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Γκόλφω: Ανωγιάτη, Νικολού, Νίκου
Γκρέτα: Αυδίκου, Μοσχούτα
Δανάη: Λουκά, Νάκου, Ντόντορου,
Πουρναροπούλου, Σαγιαδινού,
Σαρδελή, Χριστοπαππά
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Λίνα: Λαζάρου, Μόσχου, Σφονδύλη
Λουΐζα: Λαζάρου, Παπασάββα, Φιφή
Λουκία: Δόνου, Κυριάκου,
Λεοντίτση, Σαρδελή
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